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1. Cabeza fina, airosa; expresión tranquila e inteligente. 
2. Ojos brillantes y dulces. 
3. Garganta fina sin papada. 
4. Cuello largo, no grueso y carnoso. 
5. Miembros anteriores rectos y enjutos. 
6. Cuartillas bastante derechas. 
7. Pezuñas cerradas, bien aplomadas sobre el suelo, sin distorsión. 
8. Perímetro torácico desarrollado, tanto en longitud como en altura, amplio, para 
buen funcionamiento de los pulmones y del corazón. 
9. Abdomen de gran capacidad. 
10. Venas lecheras, desarrolladas y tortuosas. 
11. Pezones de longitud suficiente, pero no excesiva, terminados en punta hacia a 
delante. 
12. Tetas ovales o esféricas, bien desarrolladas, fijas al vientre y los muslos, 
sedosas y no carnosas. 
13. Corvejones separados y derechos, paraleles. 
14. La parte posterior de la ubre bien desarrollada y equilibrada, hacia arriba. 
15. Pelvis ancha y larga, tanto en las ancas como en los ísquiones. 
16. Grupa algo empinada, que no caiga rápidamente. 
17. Costillas suficientemente arqueadas, sin ser en "tonel", largas, las últimas 
costillas empinadas y prolongadas hacia atrás, para proteger los órganos 
digestivos. 
18. Línea del dorso larga y recta. 
19. Espaldas bien pegadas al cuerpo, finas. 
Estas notas son validas para cualquier raza. Algunos puntos son más evidentes en una 
u otra raza, pero no será posible encontrar una buena lechera sin apreciar los 
caracteres aquí descritos. 
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H5-I0!) Continuo 13-15 mtsts UME P.V. i los 35-
45 ctíu 10-12 kg. 
P.V. a los 5 
meses 25-30 
En rehafude explotación mixta 
Se bao obtenido rendimientos dr 
ÍIHM50 |. en 200 d.'ai de lacta-
cidrt. 
Debido a un manejo y alimenta-
ción inadecuados. no se Ka puesto 
de maniftesco su potencial gené-





Ttl-HÍ 45-6» Continuo H-ll) meses 120% P.V. a los 40-
Gí) clía* 10-12 k̂ -
P.V. a los 5 
meses 50-40 
Cuando si- ordena el manejo «,-s 
d itérente que |Mra ta me y se hari 
obtenido lactaciones de 400-450 
1 .T'l I .!,.,-
Muy rústica y con gran capacidad 
de adaptación a. medios difíciles. 
i3r lurrtes t«cilaciones térmicas. 
Con iría b.vlir J5-» Concinu» 7-8 mno i m Lis trías se macan a los J-7 
días de vida con pese» a la 
canal tic IJI-2.5 
Sistema extciisiv o, Í.OO-50U Litros 
en 210-2 Mi días de lactación. Sis-
tema Scmt-I'XU'IÍMVO. (iCMÍ-~*IHJ 1. 
fji 210-240 dftó di- lactación (1). 
ti) Ha y individuos de 1. 2<KÍ 
lnrm en «̂H) días de Lictac ión 
Dtl 
CawuLirrajiti 
Lrchc-Came 711.H11 •lí-íl Cont i non 6-7 ni«n 170% P.V. a los 30-
4Odias 6-8 kg, 
lixp|i>C4i*.ión extensiva. -S40 1. en 
210 días de Lu.iJc.iiin, Algunas 
huí legado a 600 1. en 210 días. 
Ia- aleCtari L* temperaturas alias. 
El ordeño suele ser una vcf al día 
(mañana), 
MulUueAa Leche «-SO Continuo 10-12 mpítí 180-200'; P.V. a los 20 
días 5-6 kg. 
P.V. t l<is 2 
meses y-11 kjí. 
P.V. .i los 5 
meses 20-25 k̂ . 
Cabras con troludas leu régimen 
mixto) en 240 días ... 500 1. 1:1 
JV.i" de las controladas dio una 
inedia dt- "0 1 1. en 2"11 díjs h i i 
< 1) Se han controlado rebañen ton 
media durante tuda la Litación 
de i 1 e individuo con mas de 
1.000 1. en 242 días. 
M urtiEu 
Gii.13di-.Ji 
tj. hr SJ.HO 1(0-60 Continuo 8-10 meses 2(XKS P.V. a los 25-
días 6-8 k#. 
PV a los 50-
60 días 10-14 kg. 
Amm.ilcs en control lechero 
medias de 500 L en 2 lo días. 1 lay 
rebaños con medias de 730 L en 
210 di,de lactación (1) y (2). 
(1) Se han contrastado individuos 
con 1.277 |. en Í0 l días de lacta-
ción. 
<2) La media de r̂w es de Í.M-
Piitiuin Ln'lu'-Cliriie Sí-sí ÍO-í>5 Continuo 7-K mrtrt I40l65tf P.V. ,i los 30-
A0 días 8-p k̂  
P.V. a los 4 
meses 25-30 k̂ . 
I'n retíanla bu-n manejado» se 




L(chc*Ginic 63-fQ 41-So Continuo 6-7 mrtcs 12 5*15 P.V. a los 40-
45 días 7,5-9,5 k¿?. 
Explotación exietuiva 250 1. en 
210 días. 
r.Nplotai lón senn estabulada 100 
L en 240 días. Verptl (.JÍJU'̂ UlIII' fií •fS Continuo 7-H mrtcs 155* IVV. a Jos 30-
35 días 7-H k̂ . 
IVV. a 4 
meses 20-28 tyj, 
Explotación extensiva 210-300 1. 
en 180-240 d&u. 
Hay individuos con 50411, en 2-ÍO 
días. 
